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профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Зеер Эвальд Фридрихович — доктор психологических наук, профес­
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тель науки РФ, заведующий кафедрой социальной и прикладной психологии 
Российского государственного профессионально-педагогического университе­
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Челябинского государственного научно-образовательного центра УрО РАО, 
Челябинск.
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наук, заведующая кафедрой общей и социальной психологии Курганского го­
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Осовский Ефим Григорьевич — доктор педагогических наук, профес­
сор, член-корреспондент Российской академии образования, заведующий ка­
федрой научных основ образования Мордовского государственного педагогиче­
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Павлова Анна Михайловна -  аспирант кафедры социальной и при­
кладной психологии Российского государственного профессионально-педаго­
гического университета, Екатеринбург.
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ный учитель РФ, директор медицинского колледжа, Ревда (Свердловская об­
ласть).
Семенов Аеонид Алексеевич -  доктор педагогических наук, профес­
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сийского государственного профессионально-педагогического университета, 
Екатеринбург.
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